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de l’Ajuntament de Barcelona, sobre aprovació de l’oferta pública d’ocupació.
La Gerència Municipal, actuant per delegació de l’Alcaldia de 3 de setembre de 
2007, ha adoptat per Decret de 25 de febrer de 2009 el següent acord:
APROVAR l’Oferta pública d’ocupació per a l’exercici de 2009 de cinc-centes 
trenta vuit, incloent de manera conjunta i unitària, tant les places en principi desti-
nades al propi Ajuntament com les destinades als diferents Organismes Autònoms 
municipals adherits a la mateixa regulació col·lectiva de condicions de treball, amb 
les següents especiicacions de règim jurídic d’ocupació, escala d’enquadrament 
en plantilla, nombre, categoria professional i grup de titulació
RÈGIM FUNCIONARIAL:
1.1. Escala d’Administració General:
 10 places de Gestor d’Administració General (grup A2).
 68 places d’Auxiliar d’Administració General (grup C2).
 26 places de Subaltern d’Administració General  
 (grup Altres agrupacions).
1.2. Escala d’Administració Especial, Sots-escala tècnica:
 1.2.1. Classe de Tècnics Superiors:
 11 places de Tècnic Superior d’Arquitectura i Enginyeria (grup A1).
 3 places de Tècnic Superior de Ciències (grup A1).
 7 places de Tècnic Superior d’Art i Història (grup A1).
 7 plaça de Tècnic Superior d’Educació i Psicologia (grup A1).
 8 places de Tècnic Superior de Dret (grup A1).
 5 places de Tècnic Superior de Gestió (grup A1).
 7 places de Tècnic Superior d’Organització (grup A1).
 1.2.2. Classe de Tècnics Mitjans:
 7 places de Tècnic Mig d’ Arquitectura i Enginyeria (grup A2).
 80 places de Tècnic Mig de Ciències Socials (grup A2).
  1.2.3. Classe de Tècnics Auxiliars
 3 places de Tècnic Auxiliar d’Activitats Socials (grup C1).
1.3. Escala d’Administració Especial. Sots-escala de serveis especials.
 250 places d’Agent de la Guàrdia Urbana (grup C2).,  
 de la classe de Guàrdia Urbana
 35 places de Bomber (grup C2), de la classe del Servei de  
 Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament.
RÈGIM LABORAL:
 11 places de Tècnic Superior de Música (grup A1).
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